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CONTRIBUCI6 A L'ESTUDI CITOTAXONOMIC DE LA FLORA
DE LES BALEARS. III
Contribution to the cytotaxonomical study of
the Balearic Flora. II I





Chromosome numbers have been determined for some endemic taxa from the Balearic Islands.
The numbers of Pimpinella bicknel , 'ii Briq . ( 2n = 20), Naufraga balearica Constance et Can-
non (2n = 22), and Thymelaea velutina ( Pourret ex Camb .) Meissner
( 2n = 18) have been reported for the first time.
The relation between the chromosornic number, the morphological and phylogenetical affinities
and the area of distribution of the taxa has been investigated.
The system of classification introduced by FAVARGER and CONTANDRIOPOULOS19 is
applied to the endemic taxa.




L'any 1973 iniciarem 1'estudi ci.totaxonomic de la flora de les Balears, amb especial
atencio per a les especies endemiques. Aquesta comunicacio fou presentada a la sessio
conjunta S.C.B./I.C.H.N./S.H.N.B. que tingue Hoc a Ciutat de Mallorca el mare de
1976 i es la continuacio d'altres treballs en aquesta linia d'investigacio.
Tambe aquesta vegada hem aplicat a les especies endemiques el sistema de classifi-
cacio establert per FAVARGI;R i CONTANDRIOPOULOS19
Hem d'agrair a la dra. J. CONTANDRIOPOULOS, Maftre de Recherches del
C.N.R.S. de Marsella, les seves valuoses orientacions i al sr. E. SIERRA, Conservador
de l'Institut Botanic de Barcelona, els dibuixos dels cromosomes.
MATERIAL I METODES
Les poncelles que ens han servit per a portar a terme aquest estudi, foren fixades a
l'alcohol acetic (3:1) directament al camp per la srta. E. VELASCO i el Sr. R. Ma
MASALLES, del Departament de Botanica de la Facultat de Biologia de la Universitat
de Barcelona, i per mi mateixa a Mallorca i a Menorca la primavera de l'any 1974 i del
1975. Les plantes testimoni son conservades a l'herbari de 1'Institut Botanic de Barce-
lona.
La tecnica de coloracio es la del squash al carmi acetic; com a mordents han estat
utilitzats el carmi acetic i l'acetat ferric.
RESULTATS CITOLOGICS
Aquests resultats son resumits al quadre adjunt i discutits extensament a conti-
nuacio:
Pimpinella bicknellii Briq. (= Spiroceratium bicknellii (Briq.) H. Wolff) 2n = 20 (Fig. a)
Pimpinella bicknellii es una bells umbel•lifera de mig metre d'alrcaria i de fulles
grans, blanes i molt dividides. Es endemica de la Serra de Tramuntana de Mallorca i,
fins ara, sols es coneguda de tres localitats: la vall d'Ariant, Mortitx (entre Lluc i
Ariant) i es Cosconar, a 1'extrem occidental del Puig Roig. S'hi fa a I'ombra de les
roques calcaries i en el mantell marginal de 1'alzinar (Cyclamini-Quercetum ilicis).
La seva extrema localitzacio i algunes diferencies morfologiques, particularment
1'endosperma profundament solcat, varen esser causa de la creacio, d'una banda per H.
WOLFF38 i de l'altra per H. KNOC HE22 , d'un genere monospecific i la plants va esser
anomenada, respectivament, Spiroceratium bicknellii i Adarianta bicknellii.
Actualment hi torna a haver la tendencia a situar-la dins del genere Pimpinella i el

















































































nombre molt frequent a dins del genere. Amb tot i aixd, creiem que P. bicknellii, sense
afinitats Glares amb cap altra planta actual, ha d'esser considerada com una especie
antiga i constitueix un paleoendernisme relictual.
El nostre comptatge, el primer efectuat per a l'especie, que nosaltres sapiguem, fou
efectuat en una mitosi ovarica obtinguda de poncelles recollides en es Cosconar.
Els cromosomes son bastonets mes aviat gruixuts. N'hi ha tres parells de mes llargs
amb constriccio terminal, tres parells de mitjans, un d'aquests parells tambe amb
constriccio terminal, i quatre parells de petits, sense constriccio.
Naufraga balearica Constance et Cannon 2n = 22 (Fig. b)
El genere Naufraga es un genere monospecific amb l'especie N. balearica, planteta
perenne, fina i diminuta, de 2,5 a 4 cm nomes. Fou descoberta l'any 1962 per J.
DUVIGNEAUD a la cala de Sant Vicent, a les concavitats i replanets humits dels
penya-segats litorals. De moment es Tunica localitat coneguda.
El seu nombre cromosomec 2n = 22, I'hem comptat, creiem que per primera vega-
da, en una metafase somatica a I'ovari, sobre poncelles recollides per la srta. E. VE-
LASCO del Departament de Botiinica de la Facultat de Biologia de la Universitat de
Barcelona, a 1'esmentada cala.
Els cromosomes son bastonets fins i n'hi ha tres parells un xic mes llargs que els
altres.
T. G. TUTIN34, a Flora Europaea, situa la Naufraga balearica a dins de la Subf.
Hydrocotyloideae perb, per ara, no li han estat trobades afinitats estretes amb cap altra
planta coneguda. Creiem que N. balearica ha d'esser considerada un paleoendemisme
relictual, probablement d'estirp mediterrania.
Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk. (= P. mascula (L.) Miller var. cambessedesii
Willk., = P. corallina Retz . var cambessedesii Willk.) n = 5 (Fig. d)
Paeonia cambessedesii es una planta endemica de les Balears que es fa a les tarteres i
als pedruscalls; es una de les especies caracteristiques del Pastinacetum lucidae.
La seva categoria taxonomica. ha estat valorada de diverses maneres segons els
autors. Per a alguns to categoria especifica i per d'altres la to subspecifica. Probable-
ment, el fet que sigui diploide respecte a d'altres parents tetraploides justifica l'actual
tendencia a donar-li categoria especifica.
De fet, P. cambessedesii es bastant propera de P. mascula (L.) Miller (= P. corallina
Retz) que, del sud d'Europa, s'esten pel centre i nord de Franca i per Austria; de P.
coriacea Boiss., del sud de la Peninsula Iberica i del nord d'Africa, i,molt especialment,
d'un taxon endemic de Cdrsega. la categoria taxonomica del qual no es ben clara.
STEBBINS32 l'estudia amb el ncm de P. corsica Siebb., F.C. STERN33 amb el de P.
russii Biv. var. leiocarpa (Colson), F.C. STERN i J. CONTANDRIOPOULOS13 amb el
de P. corallina Retz var. leiocarpa Coss.
I, encara, J. CULLEN i V.H. HEYWOOD' 5 a la revisio que fan a Flora Europaea



















ni -no especifiquen quines- com a P. mascula ssp. russii (Biv.) Cullen i Heywood.
D'altra banda, diuen que el tixon estudiat per STERN, P. russii var. leiocarpa, es
intermedi entre P. mascula ssp. russii i P. coriacea.
STEBBINS32 ja assenyala que P. broteri Boiss. et Reuter, de Portugal i del sud
d'Espanya, que es diploide, coexistia amb formes similars que, per la morfologia i
mides dels estomes, semblaven tetraploides i que, d'una manera gradual, es feia el pas a
P. russii en la qual, tambe per la mida dels estomes, creia que hi havia individus
diploides i tetraploides.
Aquestes dades no les hem pogudes confirmar amb la bibliografia cariologica; els
nombres cromosomics que hem trobat son:
P. broteri 2n = 10 STERN33, Flora Europaea (1964) sense mencio d'autor.
P. mascula ssp. russii 2n = 20 BARBER3 i STERN33.
P. mascula, sense especificar ssp. ni var. 2n = 10 LANGLET23 i BARBER3 i 2n = 20
STEBBINS32, BARBER3 i STERN33.
STEBBINS32 afirma tambe l'observacio d'una serie de mostres de plantes tetraploides
de Franca (Loire -et-Cher), Corsega (Bonifacio), Sicilia (Madonia i Sassari) i Sardenya
que combinen caricters de P. broteri, P. russii i P. triternata Pall. alhora i, a mes,
aquests tetraploides son formes properes de P. corsica.
SOPOVA3 1, a Macedonia, compta 2n = 10 aP. corallina Retz i 2n = 10 i 2n = 20 a
P. decora Anders; el nombre tetraploide era mes frequent a les poblacions estudiades a
Vodno que a les procedents de Zeden i de Selecka.
D'altra banda, STEBBINS32 mateix ha comprovat 1'existencia de diversos hibrids a
dins del g^nere Paeonia.
Sembla,doncs, que la variabilitat a dins del genere i, especialment en grups d'espe-
cies afins, es gran i continua i d'aqui la dificultat de fer una taxonomia clara del grup i
el diferent tractament dels taxons segons els autors.
a. Pimpinella bicknellii Briq. 2n = 20. Metifase somatica a l'ovari. b. Naufraga balearica Constance
& Cannon 2n = 22. Metifase somatica a l'ovari. c. Euphorbia characias L. f. maritima P. Montserrat
2n = 20. Metafase somatica a l'ovari. d. Paeonia cambessedesii Willk. n = S. Metifase I a la cel•lula
mare del pollen. e. Pastinaca lucida L. n = 11. Metifase II a la cel•lula mare del pollen. f. Erodium
reichardii (Murray) DC. 2n = 20. Metifase somatica a l'ovari. g. Thymelaea velutina (Pourret ex
Camb.) Meissner 2n = 18. Metafase somatica a 1'ovari. Foto 1. Paeonia cambassedesii Willk. n = 5.
Metafase I a la cel•lula mare del pollen. Foto 2: Paeonia cambessedesii Willk. n = S. Metafase II a la
cel•lula mare del pollen.
a. P. bicknel/ii Briq . 2n = 20 . Somatic metaphase in developing ovules . b. N. ba/earica Constance &
Cannon 2n = 22. Somatic metaphase in developing ovules . c. E. characias L. f. maritima P.
Montserrat 2n = 20. Somatic metaphase in developing ovules . d. P. cambessedesii Willk. n = 5.
Metaphase I in the pollen mother cell. o. P. lucida L. n = 11. Metaphase II in the pollen mother
cell. f. E. reichardii ( Murray ) DC. 2n = 20. Somatic metaphase in developing ovules . g. T. velutina
(Pourret ex Camb.) Meissner 2n = 18. Somatic metaphase in developing ovules . Foto 1 . P. cambes-
sedesii Willk. n = 5. Metaphase I in the pollen mother cell. Foto 2 . P. cambessedesii Willk. n = 5.
Metaphase 11 in the pollen mother cell.
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Amb tot i aixo hem pogut constatar que a dins del genere Paeonia hi ha un grup de
taxons forga propers, entre ells 1'endemic de les Balears i ]'endemic de Cdrsega i que,
almenys en aquest cas, la citotaxonomia contribueix a clarificar les cosec.
Els comptatges fins ara efectuats en el grup ample de P. mascula donen, corn hem
vist, els nombres cromosomics 2n = 10 i 2n = 20 i, malgrat la confusio nomenclatural,
es fora de dubte que el taxon endemic de les Balears es diploide, amb 2n = 10
cromosomes, i el de Corsega es tetraploide, amb 2n = 20.
Nosaltres hem comptat, sobre poncelles recollides al Puig de Macanella, n = 5 en
diverses metafases I a les cel•lules mares del pollen. Aquest nombre concorda amb el
trobat abans per DARK (1936), BARBERS i STERN33 en metafases somatiques 2n =
10.
D'altra banda, sia la que sia la categoria taxonbmica, es un fet que cal considerar el
taxon diploide corn a mes antic que el tetraploide. Ara, pel que fa a les plantes de les
Balears i de Cdrsega, estem d'acord amb J. CONTANDRIOPOULOS12 i no admetem,
almenys de manera generalitzada, la teoria postulada per STERN33, segons la qual a
Europa foren les glaciacions quaternaries la causa de 1'expansi6 de les especies tetra-
ploides de Paeonia, mentre que les diploides restaren en un ambit molt mes reduIt.
Aquesta teoria no es aplicable a les illes mediterranies que, molt versemblantment,
ja eren configurades a principis del Quaternari, i llur flora, i per tant les Paeonia que
actualment hi trobem, aleshores ja habitaven eixes illes.
Finalment, creiem que la planta de les Balears, P. cambessedesii, diploide, ha d'es-
ser considerada, respecte a les seves parentes tetraploides, corn a patroendemica d'ori-
gen antic.
Els cromosomes quasi gegants, caracteristics del genere Paeonia, son una dada mes a
favor de l'antiguitat del genere.
Pastinaca lucida L. n = 11 (Fig. e)
La carnassa, P. lucida, planta de tarteres i pedruscalls, caracteristica del Pastinace-
tum lucidae, es una especie endemica de Mallorca i de Menorca, relativament abundant
a totes dues illes.
P. lucida es propera al grup de P. sativa L., pero el' seu parent mes prbxim es P.
latifolia (Duby) DC., endemisme cors d'habitat molt semblant al de la nostra especie.
J. CONTANDRIOPOULOSI1, 13 ja assenyala l'afinitat morfolbgica d'ambdues es-
pecies i compta el nombre diploide 2n = 22 a P. latifolia. L'autora esmentada creu que
P. lucida i P. latifolia son dues especies d'estirp comuna que l'isolament ha fet evolu-
cionar diferentment a les Balears i a Cdrsega i les considera endemovicaries.
El nombre cromosdmic n = 11, comptat per nosaltres en algunes metafases II de
cel•lules mares del pollen sobre poncelles de P. lucida recollides a Mallorca, entre es
Mal Pas i es Cap Gros, i per NILSON i LASSEN (1971),coincideixambelnombre
cromosbmic de P. latifolia i confirma la consideracio de les dues especies corn a
endemovicaries. A mes, permet d'utilitzar la classificacio dels endemismes proposada
per FAVARGER i CONTANDRIOPOULOS19. En aquest sentit,P. lucida iP. latifolia
son esquizoendemiques.
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Erodium reichardii (Murr.) D.C. (= 1E. chamaedryoides (Cav.) L'Herit.) 2n = 20 (Fig. f)
Erodium reichardii es un endernisme balearic rar a Menorca i relativament frequent
a la Serra de Tramuntana de Mallorca. Es una planta menuda i delicada, com moltes de
les especies de 1'associaci6 Sib thorp io-A renarietum balearicae, de la qual es caracteristi-
ca. Aquesta comunitat es fa als petits replans ombrivols de les roques i, a la primavera,
els d6na vistositat amb els colors vius de les seves especies en for.
E. reichardii pertany a la seccio Barbata Boiss. subseccio Chamaedryoidea Brumh.
amb F corsicum Leman de les roques litorals de Cdrsega i Sardenya, E. maritimum
(L.) L'Herit., de distribucio atlantico-mediterrania litoral i E. sanguis-christi Sennen
endemic de 1'est de la Peninsula Iberica, principalment a les roques litorals.
Ates que E. maritimum, d'area forca estesa, es particularment abundant a Corsega i
a Sardenya, CO RTI' 4 basteix la teoria que se'n diferenciaren, en temps forca antics, al
Terciari possiblement, 1'endemisme balearic per un canto i el cirno-sard per l'altre (cf.
CORTI14 iCONTANDRIOPOULOS12).
Nosaltres pensem que aquest fet es possible. Pero, considerant, per un canto, que E.
maritimum es anual o biennal i E. sanguis-christi es anual i que morfologicament son
semblants i, per altra banda, que els dos endemismes illencs E. reichardii i F corsicum
s6n perennes i morfoldgicament alms entre ells, creiem que la hipotesi de CORTI pot
esser ampliada en el sentit que E. maritimum dons naixenga, en temps antics, als
endemismes cirno-sard, balearic i e3t-iberic. L'isolament a les respectives illes feu diferir
mes de 1'especie originaria, E. maritimum, els endemismes illencs que no pas el conti-
nental.
D'altra banda, totes quatre especies son diploides amb el nombre cromosomic de 2n
= 20. Nosaltres hem comptat el d'E. reichardii en una metafase somatica a l'ovari de
poncelles recollides a Mallorca, a les roques calcaries de la sortida occidental del tunel
de Formentor. Aquest comptatge c:onfirma els de WARBURG35, CONTANDRIOPOU-
LOS' I iGUITTONNEAU20
Creiem que E. reichardii es una especie esquizoendemica d'origen antic.
Thymelaea velutina (Pourret ex Camb.) Meissner (= T. myrtifolia (Poiret) D. A. Webb)
2n = 18 (Fig. g)
T. velutina es una especie endemica de Mallorca i de Menorca. Es relativament
frequent a Mallorca, d'una banda a les dunes i sorres maritimes i de l'altra a les roques
calcaries de la Serra de Tramuntana, entre els 900 i els 1400 m d'altitud, on es compor-
ta com a caracteristica local del Teucrietum subspinosi. A Menorca, la trobern princi-
palment a les dunes i sills sorrencs de la meitat nord de la illa, com a caracteristica
local de l'alianca Ammophilion.
T. velutina pertany a la seccio Chlamydanthus (C. A. Mey) End]. subseccio Euthy-
melaea (Lge.) Brecher. Des del punt de vista morfologic, es una especie amb una
pubescencia vellutada caracteristica que la diferencia netament d'altres especies de la
subsecci6 que poden esser considerades com a properes. Segons BRECHERa, aquest
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grup d ' especies , ben delimitades pero emparentades , compren : T. tartonraira (L.) All.,
T. velutina , T. nitida (Vahl) Endl . i T. microphylla (L.) Coss. et Dur . T. tartonraira
presenta una area de distribucio litoral mediterrania forca fragmentada que ha donat
hoc a la formacio de subspecies : la ssp . tartonraira , que es la mes estesa i es fa a les
roques; la ssp . argentea (Sibth . et Sm .) Holmboe de les roques de Creta i , potser, de
Grecia; i la ssp . thomasii (Duby) Briq., endemica de Cbrsega en sills sorrencs . T. nitida
es troba a les roques calcaries de les muntanyes del nord d'Africa i del sud i est de la
Peninsula Iberica. T. microphylla esten la seva area per les sorres desertiques del
Marroc, Tunisia, Algeria, Tripoli i el Sahara.
Tots els taxons del grup, estudiats fins ara, son diploides amb 2n = 18 cromosomes.
Nosaltres hem estudiat , creiem que per primera vegada, 1'especie endemica de les
Balears, T. velutina , i hem trobat tambe aquest nombre en una metafase somatica a
l'ovari de poncelles recollides al vessant nord del Puig de Macanella.
L'area de distribucio de les especies i subspecies esmentades , l'habitat forca sem-
blar,L i la identitat dels nombres cromosbmics ens fan pensar , d'acord amb la hipbtesi
formulada por BRECHER8 , que es tracta d'un grup d ' especies aft, diferenciat des de
temps molt antics a partir d'un sol taxon , molt probablement T. tartonraira , el qual,
amb la fragmentacio de la seva area , origins d'altres taxons que, gradualment , assoliren
la categoria subspecifica o, fins i tot, l'especifica com es el cas de T. velutina.
Fetes aquestes consideracions , creiem que T. velutina ha d'esser considerada un
esquizoeridemisme d'origen antic.
Els cromosomes son bastonets forga curts i igualencs.
Euphorbia characias L. f. maritima P. Montserrat 2n = 20 (Fig. c)
El fet que P. MONTSERRAT24 observes i descrivts una forma d'E. characias espe-
cial de l'illa d'en Colom (Menorca), ens ports a fer-ne 1'estudi cariologic. El nombre
cromosomic 2n = 20, que hem comptat en metafases somatiques a l'ovari de poncelles
recollides a l'illa d'en Colour, coincideix amb el donat per d'altres autors per a 1'es-
pecie.
Caldria, doncs, per a poder assegurar 1'existencia d'aquesta forma endemica, fer
conreus a d'altres indrets amb granes recollides a la mateixa illa d'en Colom. Es el que
ens proposem de fer mes endavant.
D'altra banda, cal assenyalar que, posteriorment, han estat trobades formes sem-
blants a Cabrera i potser a Mallorca.
CONCLUSIONS:
Creiem que aquest treball palesa l'antiguitat de la flora de les illes Balears.
D'una banda, hem parlat de dues especies paleoendemiques: Naufraga balearica
Constance & Cannon i Pimpinella bicknellii Briq., pero que no son les nniques ni de
bon tros, i d'una especie patroendemica, Paeonia cambessedesii Willk. Els paleoende-
mismes i els patroendemismes son els principals testimonis d'una flora palebgena.
Els esquizoendemismes, que molts cops ens demostren la capacitat, mes o menys
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important , d'evolucio d'una flora, ens indiquen, tambe, les relacions d'una flora deter-
minada, la de les Balears en el nost :re cas, amb la d'altres terres.
Hem parlat d'Erodium reichardii (Murr .) DC. i de P. lucida L.; la primera especie es
esquizoendemica d'E. corsicum Leman, endemisme cirno-sard , i la segona de P. latifo-
lia (Duby ) DC., endemica de Cbrsega. I no son casos t nics.
Altre temps aquestes illes -Balears , Corsega i Sardenya - no eren tan allunyades i, en
restar separades definitivament , a consegiiencia de l'isolament , tingue lloc una diferen-
ciacio lenta de les especies -un esquizoendemisme que data del Terciari- a les illes
esmentades . $s aquesta una altra dada que cal tenir present en parlar de l'antiguitat de
la flora balear.
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